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DM   : Diabetes Mellitus  
OHO   : Obat Hipoglikemik Oral 
CRIPE   : Rhytmycal, Interval, Progressive, Endurance 
Training  
DIT   : Dosis Insulin Total 
MMS   : Modified Morisky Scale  
CMAG   : Case Management Adherence Guidelines 
mg/dL  : Miligram per Desiliter 
IU   : Unit 
PP   : Post Prandial 
NPH   : Neutral Protamine Hagedorn 
DIH   : Drug Information Handbook  
BB   : Berat Badan 
R    : Rasional 
TR   : Tidak Rasional 











 Terapi kombinasi oral insulin merupakan  terapi diabetes mellitus tipe 2 
yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan terapi oral dengan dosis yang 
hampir maksimal. Kepatuhan dan rasionalitas terhadap pengobatan merupakan 
faktor penentu keberhasilan terapi. Tujuan dari penelitian ini untuk menilai 
gambaran kepatuhan dan rasionalitas penggunaan obat dan menilai pengaruh  
kepatuhan dan rasionalitas penggunaan obat terhadap kontrol gula darah pasien 
diabetes mellitus rawat jalan RSUD Dr. Moewardi tahun 2012. 
 Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian cross sectional, teknik 
pengambilan sampelnya menggunakan metode Purposive sampling dan estimasi 
besar sampel yang diambil adalah 100 responden yang memenuhi kriteria 
inklusi. Pengukuran kepatuhan menggunakan kuisioner Modified Morisky Scale 
(MMS) yang dianalisis menggunakan Case Management Adherence Guidelines 
(CMAG).   
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 56% tingkat kepatuhan pasien 
tinggi karena berada dalam kuadran 4 (motivasi tinggi dan pengetahuan tinggi). 
Kesesuaian penggunaan obat, meliputi tepat indikasi 100%, tepat obat 100%, 
tepat pasien 79% dan tepat dosis 100%, serta rasionalitas terapinya 79% 
rasional. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan dan rasionalitas 
secara bersama-sama terhadap kontrol gula darah. 
 
Kata kunci : Diabetes Mellitus, Kepatuhan, Rasional, Terapi kombinasi oral 
insulin, Kontrol gula darah 
 
 
 
 
 
 
